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LAPIN TIEPIIRIN TIENVARSITAIDE 
Tieympäristöön on yhä enenevässä määrin yhdistetty ympäristötaidetta. Tässä esitteessä  on kerrottu Lapin 
tieympäristössä sijaitsevista taideteoksista, niiden tekijöistä ja siitä, mitä eri suunnittelijat ovat teoksillaan 
halunneet kuvata. Teokset on toteutettu kymmenen viime vuoden aikana joko itsenäisinä projekteina  tai 
tiehankkeiden yhteydessä. Tieympäristössä taideteokset  on sijoitettu alikulkutunneleihin, kiertoliittymiin, 
levähdysalueille ja tieluiskiin, mihin ne luontevasti kuuluvat. Teosten suunnittelijoina ovat olleet paikalliset 
taiteilijat, arkkitehdit ja koululaiset ja ne on rahoitettu yhteistyössä kuntien, teollisuuden ja oppilaitosten kanssa. 
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TI EHAL LI NTO 
"Posio"  
Kuvanveistäjä Teuvo Tuomivaaran suunnittelema "Posio" -teos on syntynyt vuoden 1998 Posio Pot - 
 symposiumin aikana. Teoksen lähtökohtana  on kodan takaovi, josta metsäsaamelaiset ovat käyttä-
neet nimeä "posio". Teoksesta voi löytää myös Äiti Maa -hahmon sekä vanhaa suomalaisugrilaista 
venesymboliikkaa. 
Vuosi 1998. 






TIE HALLI NIO 
"Hillat" 
Suunnittelija Marja-Liisa Ortian teos kuvastaa Ranuan kunnan omaleimaisuutta ja pohjoisen luonnon 
koskemattomuutta. Teos on saanut aiheensa Ranuan hillasoista, hillanpoiminnasta ja paikkakunnal-
la vuosittain pidettävistä hillamarkkinoista. 
Vuosi 1992. 










TIE HALLI NIO 
Taiteilija Erkki Alajärven teoksissa ovat aiheina paikkakunnan vanhat ja nykyiset elinkeinot kalastus, 
maatalous ja teollisuus; tienvarren eri toiminnot kuten jalkapalloilu, hiihtäminen ja lenkkeily sekä paik-
kakunnan perinne ja paikalliset tarinat. 
Teoksessa kerrotaan mm. Ruotsin vallan aikaisten vanhojen suomalaiskaupunkien tavasta "jyryttää" 
asukkaiden kelpoisuus asua kaupunkipaikassa. Taiteilijan mukaan Torniossakin raati käsitteli asuk-
kaidensa juomatavat, ammattitaidon, kirkossakäynnin laiminlyönnit  ja jopa ulkonään. Teokseen on 
 kuvattu myös tarina, minkä aiheena  on väylänvarressa aikaisemmin yleinen salakuljetus eli 
"joppauselinkeino" sekä esitelty Tornionjokilaakson poikkinaintiperinnettä. Kiertoliittymän lähistöllä 
sijaitseva Pirkkiö on ilmeisesti saanut nimensä pirkkalaisista, minkä vuoksi teoksesta löytyy myös 
yksi pirkkalainen jalkajousineen  ja keihäineen tähyämässä pohjoiseen. 
Vuosi 2001. 
Moottoritie 29 Tornio, Röyttä. 
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TI EHALLI NIO 
"Jääpuikot" 
Teoksen on suunnitellut arkkitehti Jussi Tervaoja.  Teos toimii maamerkkinä liikenteellisesti tärkeässä 
risteyskohdassa, mistä käännytään AvestaPolarit Stemless  Oy  -terästehtaalle ja missä liikenne- 
ympäristön luonne muuttuu maaseutumaisesta kaupunkimaiseksi. 
Teoksen sisimmän osan muodostaa kuusitoista säännöllisen ruudukon muotoon asetettua ruostu-
mattomasta teräksestä valmistettua onttoa teräslieriötä. Keskiosaan istutetut sinikuusama- ja 
rinneherukkapensaat muodostavat ylhäältä katsottuna toistensa suhteen kaksi kiertynyttä neliötä. 
Kiertoliittymän uloin kehä on rakennettu paikkakunnan kivistä. Kuusi metriä korkeitten  ja puoli metriä 
halkaisijaltaan olevien teräslieriöiden sivuilla on kapeat raot, joista kuultaa pimeän aikaan arktinen 
sininen valo. Teräspilarit valoineen  ja pintakäsittelyineen muistuttavat jääpuikkoja. Teoksen nimi  "Jää - 
puikot" viittaa myös teoksen sijaintipaikan arktiseen luonteeseen. 
Vuosi 2001. 







































































































































Tornion Hannulan alikulkukäytävän eläinaiheiset reliefit  on suunnitellut Lapin taidekoulun oppilas 
Bep Weijand Johansson. Teoksen aiheina ovat karhu ja jousten. 
Vuosi 1995. 
Valtatie 21 Tornio, Miukki.  
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"Neljä vuodenaikaa"  
Teoksen on suunnitellut ja toteuttanut työryhmä, johon kuuluivat koululaiset Atte Heinikoski, Sari 
 Heusala, Riikka  Immonen, Maija ja Satu Posio sekä Markus Stoor. Ohjaajana toimi Hanna Kinnunen. 
Työn lähtökohtana on ollut neljä vuodenaikaa. Toisella puolella alikulkutunnelia on kuvattu kevät 
 pajunkissoineen  ja kesä kukkasineen ja toisella puolella syksy ruskalehtineen ja talvi lumihiutaleineen.  
Vuosi 2002. 




TI EHALLI NIO 
Teoksen ovat toteuttaneet Lapin yliopiston luokanopettajaopiskelijat Mauno Hernetkoski,  Mula Mati-
kainen, Juha Orava, Jarno Ristaniemi, Tea Tuiskuvaara ja Tero Yli -Koski. Työn ohjaajana toimi Han-
ne Luukkanen. 
Maalaus koostuu erilaisissa askareissaan olevista ihmishahmoista. Maalauksesta voi löytää  mm. 
 sienestäjän, retkeilijän,  puutarhurin, pilkkijän, ryhmän lenkkeilijöitä, ostoksilla kävijän sekä nykyilmiöitä 
edustavan "roskisdyykkarin". 
Vuosi 2002. 











TI EHALLI NIO 
Teoksen on suunnitellut kuvataiteilija Kaija Kiuru ja sen ovat toteuttaneet Rovaniemen Steiner-kou-
lun oppilaat Sanna Helistekangas, Jon Hiltunen, Aarne Jänkälä, Tuuli Kinnunen, Kaisa Kivilahti,  Otto 
Köngäs, Toivo Miettunen ja Liisa Teräs. Työn ohjaajina toimivat Riikka Huttunen  ja Piia Huistinoja. 
Teoksen aiheena on tarina pyhästä Mikaelista, joka taisteli lohikäärmettä vastaan. 
Vuosi 2001. 
Kantatie 78 Rovaniemi. 
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"Uiton vuosikymmenet", "Javarusvastuu nimiseita"  
Kuvanveistäjä U. K. Kärrin "Uiton vuosikymmenet" -teoksen materiaalina on käytetty aitoja Kemijoen 
uiton puomeja ja puomilenkkejä sekä jokivarren ankkurikiveä. Veistoksen kymmenen eripituista puomia 
kuvaa uiton kehitystä eri vuosikymmeninä. Ketju nivoo vuosikymmenet yhteen päätyen avonaiseen 
lenkkiin - väylä on vapaa ja uitto on siirtynyt pyörille. 
Kolmihaarainen "Javarusvastuu nimiseita"  puolestaan kuvaa kolmen eri liikennemuodon: maantielii-
kenteen, vene- ja kanoottiliikenteen sekä moottorikelkkaliikenteen kohtaamispaikkaa. 
Vuosi 1998. 





Taiteilija Erkki Alajärven teoksessa  on kuvattu tarina, missä metsänhoitaja Forström väijyy 
 heinävarkaissa  olleita Gustavsbergin poikia. Alikulkutunnelin toisella seinällä on poroja, porokoiria
 sekä kirkolta  kauppareissulta palaavia järvikyläläisiä kantamuksineen.  
Vuosi 1996. 





Kuvataiteilija Kaija Kiurun teoksen lähtökohtana  on ollut ympäröivä luonto ja sen muotokieli: tunturit, 
metsä ja järvi. Tieluiskien suuret kuvioaiheet muodostuvat metsänpohjakasvillisuudesta, istutetuista 
kasveista, nurmetuksesta ja kivipinnoista. Teoksessa on myös hyödynnetty luiskiin muodostunutta 
valmista kasvustoa ja alkuperäistä hiekka- ja sorapintaa. Teos sulautuu ympäröivään luontoon. 
Vuodet 2001-2003. 
 Maantie  957 Pallasjärvi. 
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TI EHALLI NIO 
Maisema-arkkitehti Gunnar Suikin ideoimissa ja arkkitehti Jarmo Lokion suunnittelemissa teoksissa 
 on  kuvattu Lapin historiaan ja luontoon liittyviä aiheita. Kiviseidat viittaavat saamelaisuuteen, vaskooli 
 ja  hakku kullanhuuhdonnan historiaan ja revontuliveistos kuvastaa Lapin maiseman erityispiirteitä. 
Vuosi 2000. 
Valtatie 4 Ivalon taajaman keskusta. 

